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新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
野
孝
一
《
蒔
絵
棗  
螢
》
中野孝一（1947-　）
《蒔絵棗  螢》
1999年
漆、蒔絵、螺鈿
高さ7.4、径7.4cm
平成28年度寄贈
撮影：斎城卓
七
十
二
候
の
ひ
と
つ
、
芒
種
次
候
に
あ
た
る
六
月
中
旬
ご
ろ
に「
腐
草
為
蛍（
く
さ
れ
た
る
く
さ
ほ
た
る
と
な
る
）」と
い
う
時
節
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
日
の
ほ
と
ん
ど
を
建
物
の
中
で
過
ご
し
、
ビ
ル
の
明
か
り
を
頼
り
に
家
路
を
急
ぐ
生
活
を
し
て
い
る
と
、時
を
同
じ
く
し
て
ど
こ
か
で
飛
ん
で
い
る
蛍
の
光
な
ど
、
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
さ
え
難
し
い
も
の
で
す
。 
　
潤
ん
だ
螺
鈿
の
羽
と
、
金
の
頭
を
持
つ
蛍
。
か
細
い
脚
と
触
覚
が
周
囲
と
同
化
し
そ
う
な
ほ
ど
微
か
に
、
小
さ
な
生
き
物
ら
し
い
気
配
を
伝
え
て
い
ま
す
。
漆
特
有
の
深
い
黒
は
、
卵
殻
と
銀
蒔
絵
に
よ
っ
て
灯
さ
れ
た
光
を
引
き
立
て
る
夜
の
闇
の
役
割
を
し
て
い
ま
す
。
作
者
の
中
野
孝
一
は
、
蒔
絵
の
大
家
で
あ
る
大
場
松
魚
に
師
事
し
、
現
在
は
自
ら
も
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
と
し
て
、
表
現
を
続
け
る
漆
芸
家
で
す
。
そ
の
制
作
に
お
け
る
漆
の
黒
と〝
夜〟
の
イ
メ
ー
ジ
の
結
び
つ
き
は
、
他
の
作
品
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
満
月
と
う
さ
ぎ
」と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
作
者
が
得
意
と
す
る
蒔
絵
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
す
が
、
そ
こ
で
は
漆
の
黒
が
単
な
る
背
景
や
下
地
で
は
な
く
、
夜
空
と
い
う
空
間
性
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
作
者
が
そ
れ
ら
の
小
動
物
を
描
く
と
き
、
彼
ら
に
向
け
ら
れ
た
視
線
は
、
他
種
で
あ
る
ヒ
ト
が
客
観
視
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
透
明
な
存
在
と
し
て
彼
ら
の
中
に
紛
れ
て
い
る
よ
う
な
、
特
殊
な
近
し
さ
、
あ
る
い
は
親
密
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
　
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
い
く
つ
か
の
形
態
の
連
作
と
し
て
作
ら
れ
た
こ
の
蛍
を
描
い
た
作
品
の
う
ち
、重
ね
箱
な
ど
大
き
め
の
形
態
の
も
の
に
対
し
、
茶
器
で
あ
る
本
作
は
、
夜
の
意
識
と
い
う
空
間
性
と
同
時
に
、
捕
ま
え
た
蛍
を
手
の
中
に
包
み
、
そ
の
光
を
確
か
め
る
よ
う
に
覗
き
こ
む
視
点
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
工
芸
に
は
金
属
性
の
素
材
な
ど
、
実
際
に
光
を
強
く
反
射
す
る
素
材
が
豊
富
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
漆
の
黒
や
藍
の
濃
紺
な
ど
暗
い
世
界
が
引
き
立
て
る
白
の
ほ
う
が
、
光
の
表
現
と
し
て
強
く
注
意
を
引
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
卵
殻
の
割
れ
方
や
水
の
に
じ
み
、
温
度
変
化
と
い
っ
た
、
あ
る
意
味
で
は
自
然
現
象
的
な
要
素
を
孕
ん
だ
工
芸
技
法
の
制
約
が
、
余
韻
や
強
弱
と
し
て
表
れ
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
生
々
し
く
、
個
々
の
記
憶
の
中
に
あ
る
光
と
具
体
的
な
結
び
つ
き
を
生
じ
や
す
い
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
亀
裂
の
よ
う
に
も
見
え
る
卵
殻
の
並
び
や
、
次
第
に
小
さ
く
な
る
粒
、
鈍
い
輝
き
を
も
つ
銀
色
は
、
光
を
に
じ
ま
せ
る
梅
雨
の
空
気
を
思
わ
せ
ま
す
。
そ
れ
ら
の「
光
」
は
作
者
の
演
出
で
あ
る
と
同
時
に
、
鑑
賞
者
自
身
が「
見
出
し
た
光
」
で
も
あ
る
の
で
す
。
湿
っ
た
土
の
に
お
い
や
緑
を
潤
す
川
の
音
、
そ
れ
ら
の
現
象
が
た
と
え
身
近
に
な
く
て
も
、
卵
殻
に
宿
っ
た
光
に
は
、
本
当
は
傍
に
あ
る
は
ず
の
季
節
の
感
触
を
思
い
出
さ
せ
る
力
が
あ
り
ま
す
。 
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